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ABSTRAK 
 
Laba dapat mengukur baik efisiensi maupun efektivitas perusahaan. Perusahaan-
perusahaan di industri perdagangan besar tidak melakukan aktivitas produksi barang, 
melainkan berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen, sehingga 
mereka harus memaksimalkan efisiensi biaya dan secara efektif melakukan 
aktivitasnya untuk dapat terus menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh tingkat utilisasi aset dan efisiensi perusahaan yang terdiri dari 
net operating asset (NOA) turnover, accounts receivable (AR) turnover, inventory 
turnover, net operating working capital (NOWC) turnover, long-term operating 
asset (LTOA) turnover, accounts payable (AP) turnover terhadap salah satu 
indikator profitabilitas yaitu ooperating profit margin (OPM) pada perusahaan 
industri perdagangan besar periode 2007-2011. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NOA turnover mengalami masalah 
multikolinearitas sehingga harus dihilangkan dalam model penelitian ini, sedangkan 
kelima rasio utilisasi aset dan efisiensi lain memiliki pengaruh secara simultan 
terhadap operating profit margin, namun secara individu hanya LTOA turnover 
yang memiliki pengaruh negatif terhadap operating profit margin. 
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ABSTRACT 
 
Profit is not only able to measure a company’s efficiency, but also able to measure 
the effectiveness of its business. Companies of wholesale industry do not produce 
goods, but they act as intermediary between the producer and the consumer. So they 
have to maximize their cost efficiency and effectively doing their businesses in order 
to generate profit continuously. This study aims to analyse the effect of asset 
utilization and efficiency rate which consist of net operating asset (NOA) turnover, 
accounts receivable (AR) turnover, inventory turnover, net operating working 
capital (NOWC) turnover, long-term operating asset (LTOA) turnover, accounts 
payable (AP) turnover toward one of the profitabulity indicator, operating profit 
margin (OPM), on companies of wholesale industry for the period of 2007-2011. 
The results showed that NOA turnover has problem in collinearity statistic, and thus 
have to be put out from the regression mode. On the other hand, all other five 
turnovers of asset utilization and efficiency ratio have the effect simultaneously to 
operating profit margin while individually LTOA turnover is the only variable that 
has negative effect to operating profit margin.  
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